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Masa: [ 3 jam].
sila pastikan bahawa kertas peperi.kslan- ini nengandungi gNAII(6) mutcasurat yang nerc'e€ak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab SEMUA SOALAN. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa trtalaYsia.
,'81
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(1) Isikan Tempat Kosong
Isikan semua t€mpat kosong di bawatr ini dengan perkaaan-perkataan atau frasa-
frasa yurg wajar:
Unitjisim atom (uja) didefinisikan scbagai
Idea utama yang mendasari rcori mekanik kuantum adalah bahawa jirim
mempunyai sifat-sifat
Jenis-jenis nombor kuantum adalah nombor kuannrm
yang berpadanan dengan nombor orbital Bohr, nombor kuantum
yang bukan integer, nombor tuantum yang boleh
negatif, dan nombor kuannrm Mengilut
dua elekton dalam satu atom tidak bolch
mempunyai set nombr luannrm yang sama.
Logarn lebih mulur daripada seramik sebab
Kewujudan lcbih daripada satu stnrtlur hablur bagi sesuatu unsur atau sebatian,
terpulang kepada suhu dan tEkanan, dipanggil
Dalam struktur-struktur berkiub, indeks-indeks Miller untuk satatr yang selari
dengan satalr yz dan mengandurgi titik (1,0,0) dicatatkan scbagai 
-'
sodangkan garis yang normal (serenjang) ke,pada satatr itu dicatatkan sebagai
adalah
satu cara untuk menenhtkan strukrur dan parameter-paramster hablu yang
menggunakan rumusan Bragg.
Dua jenis lanrtan pcpejal adalatt
Ketaksempurnaan garis juga dipanggil
8;2
dan
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(2) Kiraan-kiraan Asas
(a) Kirakan bilangan atom dan bilangan mol dalam 100 gxam ferum (?re).
A(Fe) = 55.847 uja Na = 6.022 x 10a
(b) Catatkan pengisian petala sesuatu atom argentum (+zAg) dengan
menggunakan tatatanda petala yang wajar. Catatkan pengisian petala itu
dalam kcdua-dua bentuk, iaiu:
(t bentuk lengkap
(ii) bentukringkas yang menggunakan gas nadir(rNe, tsAr, 36Kr, 5aXe, dsb)
(c) Kfuakan pecahan padatan alom ("APF = atomic packing fraction"), jitu ke
3 ternpatp€rpuluhan, bagi struktur hablur berkiub berpusat jasad (BCC).
(d) Dalam sesua& proses pemejalan aluminiunr, suhu aluminium itu = 630€.
Kfuakan bilangan atom aluminium dalam satu nukleus yang bersaiz
kritikal.
r'= 2t'IJAIIAT
Penerangan Bagi Aluminium
Struktru Hablur: Berkiub Berpusat Muka (FCC)
Pemalar Kekisi: 0.405 nm
Takatlebur: 660qC
Haba Pendam Pelakuran: 1.066 [ lQe lftng
Tenaga Permukaan Bebas: 0.093 Umz (2O narkah)
(3) Stnrktu-struknu Habluf
(a) Lakarkan semua jenis strultur hablur asas yang ditentukan oleh Bravais,
berdasarkan jenis-jenis sistcm hablur dan jenis-jenis sel unir
(b) Lakarkan struktur berheksagon susanan padat ("HCP = hexagonal close-
packed"). Kcnapa struknn ini tidak termasuk dalam struktur-struktur yang
dilakarkan dalam bahagian (aX
rA-
.J{ {vrr" 3
(2O markah)
(4) Rcsapan PeDcjal
Relau tiub kuarza disunakan untgk meresapkan galium (grGa) ke dalq4 silikon(*Si). Rcsapan benda-sing itu dijalankur dalatn tcmpoh 4 jam pada T = l2fi)oC.
Tentukan ketcbalan lapisan wafer silikon (x.) yang mempunyai kepekatan atom
g.li 
-t > tQz atom/ms, b€rdasarkan kepikltan- atorn di udara relau (danitiUit"Vu, di p€rmiLah wafer silikon inr) ying sama dengan 5 X !Q2r abr/rns.
Pencrangan Penting
D (Ga --> Si Pada 1100"C) =7 X 1g'tz 6zls
rur 101,/3
Z=x12ffi
E=mc2
Q (Ga 
-> Si) =214 kJlmol
R = 8.31451 J/mol K
naN = exp(E'&T)
I = -D(d9dx)
Fungsi Ralat f'Brror Function")
OoC=n3K
D = DoPxp(-QlRT)
[Q - C(x,t)l/tCr - Q] = erf(x/2'lDt)
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Gambarqiah Te gasan-Terikan
Berdasarkan data tegasan-t€rikan di bawah ini:
(a) Lakaxkan suatu graf data tegasan-t€rikan ini dan labelkan titik-titik dan
bahagian-bahagian graf itu yang penting.
(b) Tentukan kekuatan togangan muktamad ("ultimatc tcnsile strength") aloi
ini.
(c) Kirakan pentusan pemanjangan pada patah.
Data Tegasan-Terikan
Keluli 2o/o Karbon
Tegasan
(MPa)
Terikan
(mm/mm)
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(6) Gambar4jatr Fasa
Gambarajah fasa luprum-argenfim euteltik penduaan adalah ditunjukkan di
bawah ini. Suatu aloi 85 w/o argcnnrm dan 15 w/o kuprum perlu dianalisiskart
pada suhu-suhu yang berikut:
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1m0"C 800oC 780pC +AT 780"C - AT
Dalam analisis aloi ini pada setiap satu suhu mesti termasuk:
- fasa-fasayangada
- amaun setiap saflr fasa
- komposisi kimia setiap satu fasa
oc
1 100
Gambarajah Fasa
Kuprurn 
-Arg entu"m
w / o Argenturn
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